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Abstrak 
Makin banyak jenis minuman teh herbal yang ditawarkan kepada masyarakat, entah 
minuman siap saji maupun jenis minuman lainnya. Penelitian tugas akhir ini bertujuan 
untuk menghasilkan visualisasi kemasan Wong Lou Kit yang unik dan menarik 
perhatian. Penelitian dilakukan di berbagai media seperti buku, internet, supermaket, 
wawancara dengan narasumber dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
untuk menciptakan visualisasi kemasan yang menarik, dapat dilakukan melalui 
penggunaan warna yang menarik, ilustrasi yang unik, bentuk kemasan yang cocok 
dengan produknya. Kesimpulannya, perancangan visual kemasan teh kesehatan Wong 
Lou Kit dapat menarik minat pembeli untuk mencoba produk ini dan dapat 
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